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・9/13 Prof. Fransman Martin(Ph.D)：エジンバラ大学日本・欧州研究センター所長
・9/14 Dr. 姜 光男 (Kwang Nham Kang)：韓国科学技術政策研究所所長
・9/17 Dr. Jan Baldem Mennicken：日独協力評議会 Secretariat
・9/30 Mr. Brian Ferrar：英国貿易産業省管理業務課長
○ 「科学技術政策研究所」特別展
・未来の国民生活を予測した「技術予測調査」の研究成果等本研究所の活動内容をパネルやパンフレットを通じて紹介。
於：10/13(水)〜22(金)未来科学技術情報館
・特別講演会
10/14(木)「科学技術と地域社会」
講師：科学技術政策研究所客員総括研究官 権田金治
10/15(金)「技術予測調査について」
講師：科学技術政策研究所第４調査研究グループ総括上席研究官 桑原輝隆
目次へ
編集後記
北の大雪山から紅葉の便りが届きました。関東地方が錦秋をまとうのは月末頃となるのでしょう
か。
当研究所は科学技術政策研究の分野における国内外の研究機関や研究者と連携をとり、協力して研
究を進めております。海外研究機関との情報交換、共同研究、研究者の受け入れ、国際ワーク
ショップ開催等です。これらの効率的な実施のために覚え書きを締結することがあります。表紙の
写真は、韓国科学技術政策研究所（STEPI）との覚書の署名交換です。
さて、政策研ニュースでは、来る２０００年に向け、特集を検討しております。さらに、紙面の刷
新を図るなど、よりよき情報の提供に努めて参りますのでご期待下さい。(Y)
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